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1 La fouille,  réalisée  dans le  cadre du projet  d’aménagement de la  zone d’activité  de
Pense-Folie conduit par la Communauté de communes de Château-Renard, fait suite à
la  découverte  d’une  fosse  dite  polylobée  hallstattienne  lors  d’une  opération  de
diagnostic  archéologique menée par le  service archéologique du Conseil  général  du
Loiret, sous la direction de Laure de Souris.
2 La  commune de  Château-Renard  est  située  à  l’est  du  département  du  Loiret  à  une
vingtaine de kilomètres à l’est de la vallée du Loing et de la ville de Montargis. Le site
est localisé à 1 km au sud-est du centre bourg de Château-Renard sur le versant sud du
ru Charlot au lieu-dit Pense Folie. Un décapage d’environ 3 700 m2 avait pour objectif
d’examiner la présence éventuelle de bâtiment et de tout autre vestige se rapportant à
l’occupation protohistorique des lieux.
3 L’intervention a permis de découvrir une fosse supplémentaire de petite dimension et
de fouiller l’intégralité de la fosse polylobée mise au jour lors du diagnostic. Quatre
puits d’extraction et un fossé attribués à la période romaine ont également été mis au
jour mais n’ont été que partiellement fouillés.
4 Le  mobilier  céramique  attribué  à  l’Hallstatt D3  recueilli  permet  de  compléter  les
données typologiques dans une zone géographique où les découvertes du premier âge
du Fer sont rarissimes.
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